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Sa`etak
Namjera je rada izvijestiti o istra`ivanju podesnosti Univerzalne decimalne klasifika-
cije, kao op}e klasifikacijske sheme, za izradbu tezaurusa posebnoga predmetnoga po-
dru~ja. Istra`ivanje se temeljilo na tiskanom (engleskom) izdanju tablica UDK-a iz 1993.
koje je primijenjeno u izgradnji normativne baze podataka koja se izra|uje u Knji`nici
HAZU (obuhva}a oznake UDK-a, na njima temeljene deskriptore i slobodne deskriptore)
i na me|unarodnoj normi ISO 2788, a dvojako se koristi – za klasificiranje i predmetnu
obradu gra|e.
Klju~ne rije~i: knji`ni~arsko nazivlje, Univerzalna decimalna klasifikacija, tezaurus,
ISO 2788, normativna kontrola
Summary
The aim of this paper is to report on the research of the Universal Decimal Classifi-
cation - a general classification scheme - as a possible base for the thesauri of the special
subject field. The research was founded on the printed (English) edition of the UDC tables
(1993) applied in the development of the authority file in the Library of the Croatian Aca-
demy of Sceinces and Arts (contains UDC notations, descriptors, non-descriptors based
on UDC classes or connected with them) and international standard ISO 2788, and is used
in two ways – for classification and for subject analysis of documents.
Keywords: librarianship terminology, Universal Decimal Classification, thesaurus,
ISO 2788, authority control
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Pristup problemu
Godine 1965. objavljen je u nakladi [kolske knjige iz Zagreba Rje~nik biblio-
tekarskih stru~nih izraza = Vocabularium bibliothecarii A. Thompsona, prema 2.
izdanju UNESCO-a iz 1962., a u prijevodu Dane ^u~kovi} i [ime Juri}a.
Hrvatsko je izdanje dvojezi~no: uz hrvatske nazive navode se i engleski, a po-
jedinim pojmovima dodan je, u zagradama, kra}i tuma~ kojega u izvorniku nema.
Raspored rje~ni~kih jedinica temelji se na Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji
(UDK). Za podru~je knji`ni~arstva, ali i za druga, knji`ni~arstvu srodna podru~ja
(bibliografija, povijest knjige, izdava~ka djelatnost, grafi~ko-tiskarska struka,
knji`arstvo, fotografija, industrija papira, knjigove{tvo) izabrani su samo najbitni-
ji pojmovi. Rje~nik prate hrvatsko i englesko abecedno kazalo pojmova s pri-
dru`enim brojem/oznakom UDK-a.
Ovaj je prijevod bio prvi poku{aj utvr|ivanja hrvatskih naziva za stru~no po-
dru~je knji`ni~arstva na temelju kojega se knji`ni~arsko nazivlje trebalo dalje razvi-
jati, izgra|ivati, osuvremenjivati i usavr{avati, ali i temelj za uvo|enje {ire primjene
UDK-a u obradu stru~ne knji`ni~arske literature u hrvatskim knji`nicama.
Primjena ra~unalnih programa otvorila je nove mogu}nosti u sadr`ajnoj obra-
di i neusporedivo bogatije mogu}nosti pretra`ivanja bibliografskih baza podataka.
UDK se koristi u brojnim knji`ni~nim sustavima na razli~ite na~ine, o ~emu je
hrvatska stru~na javnost opetovano izvje{tavana.1
Isto je tako rasprostranjena i uporaba razli~itih sustava predmetnih odrednica
te op}ih i specijalnih tezaurusa, u novije vrijeme sve ~e{}e i u Hrvatskoj.2 U
Knji`nici HAZU uspje{no se koristi sustav UDK-a i sustav predmetnih odrednica
na op}enitoj razini, {to je i dalo poticaj da se ispita mogu}nost izrade sli~nih su-
stava za specijalna podru~ja.
1 Npr., Le{~i}, J.; M. Cvita{. Sadr`ajna obradba dokumenata temeljem UDK u ra~unalnom ka-
talogu Knji`nice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44,
1-4(2001), 96-109.; Le{~i}, J. O tezaurusu : na~ela, izradba, struktura : pregled. // Vjesnik bibliote-
kara Hrvatske 44, 1-4(2001), 172-181.; Le{~i}, J. Univerzalna decimalna klasifikacija : alat za
sadr`ajnu obradu/pretra`ivanje (i) specijalnih zbirki. // Specijalne knji`nice – izvori i kori{tenje
znanja : zbornik radova / 4. dani specijalnoga knji`ni~arstva Hrvatske, Opatija, 25. i 26. travnja
2002.; uredila Maja Joki}. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2003. Str. 163-174.; Le{~i}, J.
Sadr`ajna obrada knji`ni~ne gra|e. // Bibliotekarstvo : godi{njak Dru{tva bibliotekara Bosne i Her-
cegovine 43-46(1998-2001), 17-19; Le{~i}, J. Tezaurusi : struktura i kori{tenje (pregled). //
Knji`ni~arstvo : glasnik Dru{tva knji`ni~ara Slavonije i Baranje 4, 1-2(2000), 11-27.; Le{~i}, J. Slo-
bodno oblikovane predmetne odrednice – element edukacije za kori{tenje sustava sadr`ajne obrade.
Postersko izlaganje. // 5. dani specijalnoga knji`ni~arstva, Opatija, 2003.
2 Npr., Europski prosvjetni pojmovnik, EUROVOC, tezaurus Katoli~koga bogoslovnog fakul-
teta u Zagrebu i dr.
Povod istra`ivanju
Izrada predmetnih kazala u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, uz pojedine sve-
ske ~asopisa i kumulativnih za petogodi{nja razdoblja, kao i planirano kumulativ-
no predmetno kazalo za bibliografsku bazu podataka Vjesnika bibliotekara Hrvat-
ske od po~etka njegovog izla`enja, 1950., do danas, naglasila je potrebu za
utvr|ivanjem suvremenoga hrvatskoga knji`ni~arskog nazivlja. U tom smislu,
ovaj je rad poku{aj stvaranja osnove nadziranog rje~nika stru~nog nazivlja ovoga
predmetnog podru~ja.
Cilj istra`ivanja
Poduzeto je istra`ivanje koje je trebalo potvrditi polaznu pretpostavku da
Univerzalna decimalna klasifikacija - op}a klasifikacijska shema, skupina 02
Knji`ni~arstvo, mo`e biti uporabljena kao vjerodostojna osnova za izradu tezau-
rusa danog podru~ja.
Opis istra`ivanja
Istra`ivanje je temeljeno na srednjem engleskom izdanju tablica UDK-a
UDC BS 1000M:1993, njegovu dodatku Supplement no. 3: 1997 to BS 1000M:
1993 i izmjenama i dopunama objavljivanim u publikaciji Extensions and correc-
tions to the UDC 16(1994)–24(2002), te aktualnim hrvatskim leksikonima i
rje~nicima.
Provedeno je u normativnoj bazi podataka koja se izra|uje u Knji`nici
HAZU, a ta je, za tu specifi~nu namjenu, dogra|ena u skladu s hrvatskom nor-
mom ISO 2788.3
Baza je koncipirana tako da se u nju mogu dvojezi~no pohranjivati deskripto-
ri predstavljeni nazivom i kodom, u potpunosti ili po dijelovima hijerarhijski
ustrojeni, {to pogoduje izradi klasifikacijskih sustava, te ih povezivati, opisivati i
opremati istozna~nicama u skladu s normama ISO 2788 i ISO 5964 za izradu teza-
urusa.
Dio klasifikacijske sheme UDK-a, uzet kao temelj u izgradnji tezaurusa, kori-
sti se i za klasificiranje gra|e pridru`ivanjem numeri~kog koda (broja UDK-a) je-
dinici gra|e, a nazivlja klasifikacijskih skupina kao deksriptora u predmetnoj
obradi gra|e.
Istozna~nice deskriptora i bilje{ke na engleskom jeziku preuzete su iz izvor-
nika, tj. tablica UDK-a u svrhu poredbenog pregleda rje~nika.
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3 ISO 2788: 1986. Documentation. Guidelines for the establishment and development of mo-
nolingual thesauri.
Na razini UDK-a uklju~ene su glavne i specijalne podjele broja i prilo`eni
primjeri.
Prikaz rezultata
Kao rezultat istra`ivanja nastao je rje~nik kontroliranih, me|usobno poveza-
nih, preporu~enih naziva (deskriptora) koji donosi i pridru`ene nepreporu~ene na-
zive (nedeskriptore), oznake UDK-a i nazive deskriptora na engleskom jeziku.4
Deskriptori se postupno oblikuju tako da se nazivlje klasifikacijskih skupina
transformira u iskaze u prirodnom jeziku, a 'stari' klasifikacijski oblik postaje nje-
gova istozna~nica ~ime se, uz pridru`eni broj UDK-a, u potpunosti ~uva veza na
ishodi{ni sustav.
Dodatno se grade (paradigmatski) odnosi: a) izme|u deskriptora - hijerarhij-
ski odnosi (BT, NT) i asocijativni odnosi (RT) i b) izme|u deskriptora i nede-
skriptora - odnosi ekvivalencije (USE, UF).
Zapisi u normativnoj bazi podataka sastoje se od sljede}ih elemenata: broja
UDK-a, preporu~enog naziva na hrvatskom i preporu~enog naziva na engleskom,
bilje{ke na hrvatskom i bilje{ke na engleskom te od nepreporu~enog/neprepo-
ru~enih naziva na hrvatskom i nepreporu~enog/nepreporu~enih naziva na engle-
skom. Veze me|u zapisima preporu~enih naziva temelje se na zadanoj hijerarhiji
UDK-a ({iri naziv, u`i naziv) i srodnosti me|u skupinama UDK-a (srodan naziv).
Primjer: zapis u normativnoj bazi podataka
deskriptor  ZA[TITA KNJIGE
engl. naziv  = Care, preservation of books
bilje{ka (engl.) SN: Including: damage, restoration, cleaning, protection
bilje{ka (hrv.) SN: Uklju~ivo: o{te}enje, obnova, ~i{}enje, za{tita
nedeskriptor  UF: Knjiga: za{tita
srodan naziv  RT: 024.8 : O{te}ivanje, gubitak i kra|a gra|e
{iri naziv  BT: 025.8 : Rukovanje, obrada i smje{taj gra|e
u`i naziv  NT: 025.855 : Uni{tavanje i raspr{ivanje zbirke
oznaka UDK-a  UDK: [025.85]
Sustav je mogu}e {iriti prikupljanjem i sistematizacijom novih, slobodnih de-
skriptora i izvan sustava UDK-a, ovisno o potrebama i razvoju stru~nog podru~ja
{to je u ovom eksperimentu i u~injeno. Oni su gra|eni prema na~elima navedenim
u definicijama u Dodatku 1. Oznaka UDK-a im nije dodijeljena pa se svrstavaju
unutar strukture UDK-a (uspostavljanjem BT i NT veza) abecedno na hijerarhij-
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4 Definicije izraza s podru~ja sadr`ajne obrade dokumenata i kori{tene kratice temelje se na
normi ISO 2788 i navedene su u Dodatku 1. Izvod iz popisa naziva, izvod iz kazala UDK-a (s pri-
dru`enim nazivima na hrvatskom i na engleskom jeziku s uputama na srodne skupine UDK-a) i iz-
vod iz abecednog kazala naziva na engleskom jeziku (s pridru`enim oznakama UDK-a) nalaze se u
Dodatku 2.
skoj razini gdje se nalaze. Prema potrebi se po srodnosti povezuju s drugim po-
dru~jima (RT).
Zapisima se pristupa kroz hijerarhijsku strukturu koja se mehanizmom veza
uspostavlja na temelju strukture UDK-a:
Oznaka UDK-a: preporu~eni naziv,
te kroz dvojezi~na abecedna kazala indeksnih, preporu~enih i neprepo-
ru~enih, naziva.
Jednom pohranjene, podatke je mogu}e prikazati i jednodimenzionalno na





UF: Anglo-American Cataloguing Rules
UF: Angloameri~ka katalo`na pravila
BT: 025.31 : Katalo`na pravila
- jedinica u kazalu UDK-a: sastoji se od oznake UDK-a, naziva na hrvatskom
jeziku, naziva na engleskom jeziku i srodne skupine UDK-a
- jedinica u abecednom kazalu naziva na engleskom jeziku: sastoji se od nazi-
va na engleskom jeziku i oznake UDK-a
Card catalogues  025.354
 
engl. naziv oznaka UDK-a
Zaklju~ak
Istra`ivanje je pokazalo da hijerarhijska struktura UDK-a na zadovoljavaju}i
na~in slu`i kao ishodi{te bilje`enju naziva pojedinoga predmetnog podru~ja u for-
mi tezaurusa i mo`e poslu`iti kao model za istovjetna ispitivanja ostalih predmet-
nih podru~ja.
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Kao opseg osnovnog fonda deskriptora za podru~je knji`ni~arstva predla`e
se onaj koji se temelji na konceptu skupine UDK-a 02 koja je iskori{tena kao
~vrsta struktura organizacije znanja. Nazivi klasifikacijskih grupa uporabljeni su
kao ishodi{te u pronala`enju odgovaraju}ih, pogodnijih, sintagmi prirodnog jezi-
ka za ozna~ivanje predstavljenog koncepta.
Sustav je mogu}e {iriti prikupljanjem i sistematizacijom novih deskriptora iz-
van sustava UDK-a, ovisno o potrebama i razvoju stru~nog podru~ja.
Izdvojeni deskriptori mogu poslu`iti kao zadovoljavaju}a osnova za daljnju
izgradnju nadziranoga rje~nika stru~nih naziva danoga podru~ja s upori{tem u ra-
sporedu UDK-a.
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prikazivanje pojma, u prvome redu u obliku imenice ili imeni~ne skupine
napomena: naziv za indeksiranje mo`e se sastojati od vi{e rije~i i tada se na-
ziva vi{e~lanim nazivom; u nadziranom rje~niku za indeksiranje, naziv je ozna~en
ili kao preporu~eni naziv ili kao nepreporu~eni naziv
engl.: indexing term
jezik za indeksiranje
nadzirani niz naziva izabranih iz prirodnog jezika koji se upotrebljavaju za
prikazivanje predmeta dokumenta u sa`etome obliku
engl.: indexing language
nepreporu~eni naziv
istozna~nica ili bliskozna~nica preporu~enog naziva; nepreporu~eni naziv ne
dodjeljuje se dokumentima, ali se upotrebljava kao pristupnica u tezaurusu ili abe-
cednome kazalu, korisnika vodi uputom (npr., UPORABI ili VIDI) do odgovara-
ju}ega preporu~enog naziva; katkad se naziva “nedeskriptor”
engl.: non-preferred term
preporu~eni naziv
naziv koji se dosljedno upotrebljava za indeksiranje da bi se prikazao neki
pojam; katkad se naziva “deskriptor”
engl.: preferred term
tezaurus
rje~nik nadziranoga jezika za indeksiranje, formalno organiziran tako da su
prethodni odnosi me|u pojmovima (npr., “{iri” i “u`i”) jasno izra`eni
engl.: thesaurus
vi{e~lani naziv
naziv za indeksiranje koji se mo`e morfolo{ki rastaviti na sastavne dijelove,
od kojih svaki mo`e biti izra`en ili ponovo izra`en kao imenica koja mo`e sama
za sebe slu`iti kao naziv za indeksiranje
engl.: compound term
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Simboli, kratice
= preporu~eni naziv na engleskom jeziku
, nabrajanje
: naziv u inverziji
— aspekt preporu~enog naziva
SN bilje{ka (Scope Note)
UF koristi se umjesto (Use For) nepreporu~enog naziva
USE koristi prihva}eni naziv
RT srodni naziv (Related Term)
BT {iri naziv (Broader Term)
NT u`i naziv (Narrower Term)
DODATAK 2
Izvod iz popisa naziva
ABECEDNA KAZALA
= Alphabetic indexes
SN: Including: of persons, subjects, places
SN: Uklju~ivo: osoba, predmeta, mjesta
UF: Kazala: abecedna
BT: 025.34 : Knji`ni~ni katalozi - - po metodi rasporeda
UDK: ¢025.347£
ABECEDNI PREDMETNI KATALOG
= Alphabetical subject catalogues
UF: Predmetni katalog: abecedni
BT: 025.343 : Predmetni katalog
UDK: ¢025.343.1£
ANALITI^KA KATALO@NA JEDINICA
= Analytical entries (with bibliographical details)
UF: Katalo`na jedinica: analiti~ka










USE: Raspored bibliografske jedinice
UDK: ¢025.321.3£
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BIBLIOGRAFSKA KLASIFIKACIJA (BLISS)
= Bibliographic Classification (Bliss)




RT: 090.1 : Bibliofilija, bibliomanija
RT: 159.9 : Psihologija
RT: 372.41 : Po~etna nastava ~itanja
RT: 82 : Knji`evnost
BT: 02 : Knji`ni~arstvo
NT: 028.01 : ^itala~ki ukus i navike
NT: 028.02 : Psihologija ~itanja
NT: 028.1 : Metode i tehnika ~itanja
NT: 028.2 : Izbor izdanja
NT: 028.3 : Te~ajevi ~itanja
NT: 028.4 : ^itanje knji`evnih djela
NT: 028.5 : ^itanje mladih
NT: 028.6 : Pou~avanje umije}u ~itanja
NT: 028.7 : Kori{tenje referentnih djela





BT: 025.45/.46 : Klasifikacije s prete`no numeri~kim oznakama
NT: 025.45DDC : Deweyeva decimalna klasifikacija
NT: 025.45UDC : Univerzalna decimalna klasifikacija
UDK: ¢025.45£
Izvod iz kazala UDK-a
02 Knji`ni~arstvo—>Librarianship
—>002, 01
021 Knji`ni~no poslovanje—>Function of libraries
021.2 Obrazovna funkcija knji`nica—> Educational function of libraries
021.3 Knji`nice i obrazovne ustanove
—>Relation of libraries to educational institutions
—> 027.6/.8, 331.38, 371.64
021.4 Dodatne usluge knji`nica—> Accesory services of libraries
—> 027.6/.8
021.6 Knji`ni~ni sustavi—>Library networks
021.61 Depozitarne knji`nice—>Storage areas
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021.62 Podru~ne knji`nice—>Branch libraries
021.63 Knji`ni~ni sustavi: struktura
—>Structure of library systems
021.64 Me|uknji`ni~na suradnja—>Inter-library cooperation
021.65 Pokretne knji`nice—>Mobile libraries
022 Knji`ni~ne zgrade i oprema—>Library site, building, premises,
equipment
—> 727.8
Izvod iz abecednog kazala engleskih naziva
Accessions catalogues -> 025.341.1
Acquisition and accessioning -> 025.2
Administration of library buildings -> 025.9
Administrative committees -> 023.3
Advice to readers -> 028.8
Alphabetical indexes -> 025.347
Alphabetical subject catalogues -> 024.343.1
Alphabetico-classed catalogues -> 025.343.3
Analytical entries (with bibliographical details) -> 025.322
Appointment, tenure of officers -> 023.2
Arrangement of entry -> 025.321.2
Audio-visual materials and services -> 025.177
Authors catalogues -> 025.342
Bibliographic classification (Bliss) -> 025.44BC
Branch libraries -> 021.62
Broadsides, broadsheet -> 025.174
Card catalogues -> 025.354
Care, preservation of books -> 025.85
Cataloguer's interpolations -> 025.321.7
Catalogues in order of accession and location
-> 025.341
Cataloguing -> 025.3
Cataloguing rules -> 025.31
Central authority libraries -> 027.54
Charges, fees-> 024.2
Classification and indexing -> 025.4
Classification principles and procedure -> 025.4.01
Classification systems -> 025.44/.47
Classified, systematic catalogues -> 025.343.2
Clearing houses for duplicates -> 025.267
Collation -> 025.33
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